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NOTA INFORMATIVA
INFORME DE LA OCDE SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA EN ESPAÑA
La OCDE (Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos) ha hecho público
recientemente su informe anual sobre la
situación y perspectivas de la economía es-
pañola, que se sintetiza seguidamente-
Anualmente la Organización encía
un grupo de expertos a los diversos
países miembros, con objeto de estu-
diar sobre el terreno, y en contacto
con las autoridades de dichos países,
la marcha de sus economías. El in-
forme de este año comenta muy favo-
rablemente la actual reforma econó-
mica de España y se considera como
muy optimistas sus perspectivas de
desarrollo futuro.
Aumento de la demanda
Nuestra economía está atravesando
desde hace más de un año un perío-
do fuertemente expansionista. La re-
cuperación de la demanda interna
que se produjo en 1961 se ha acen-
tuado en 1962. Los factores que han
jugado más importante papel en este
movimiento han sido, a juicio de la
OCDE, el incremento experimentado
por los gastos de los % consumidores,
el fuerte auge de la industria de la
construcción, una intensa demanda
de inversiones productivas, así como
el aumento de los stocks. La inver-
sión privada ha sido el factor que ha
contribuido más intensamente a ex-
pansionar la demanda.
«Existen indicios de que la actual
expansión inversora no es un fenóme-
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no transitorio. Está basada en una
infraestructura material bastante
adecuada. Esta expansión tiene lu-
gar en un momento en el que coin-
ciden varias condiciones favorables
para el desarrollo económico. Prime-
ro se dan aquellas condiciones subya-
centes, que representan la muy con-
siderable potencia de crecimiento de
España: la existencia de una mano
de obra industrial adiestrada y de
amplias reservas de trabajo en gene-
ral, un nivel técnico y científico bas-
tante elevado, una base industrial ya
desarrollada en algunas regiones del
país, una activa clase empresarial,
gran variedad de recursos naturales,
infraestructuras básicas, tanto físi-
cas como institucionales, etc. En se-
gundo lugar existen los importantes
logros positivos de la política econó-
mica, que fue iniciada con el Plan de
Estabilización: una considerable co-
rriente de ahorro privado, una Ha-
cienda pública saneada, un nivel ele-
vado de reservas de divisas, un cuasi
equilibrio en la balanza de pago y
favorables perspectivas futuras en
cuanto a los ingresos del turismo, a
las remesas de los trabajadores y a
la afluencia de capitales privados.»
Incremento de los salarios
El Informe de la OCDE observa
que desde que se adoptó el Plan de
Estabilización las alzas de precios han
sido muy limitadas; no obstante, en
1962 se han hecho más pronuncia-
das, tendencia que ha continuado en
el primer trimestre de 1963. En cuan-
to a los salarios, se destacan en el
Informe los sustanciales aumentos
en los mismos que se han producido
dentro del marco de los acuerdos co-
lectivos, calculándose en 1,5 millo-
nes los trabajadores de la industria
y de los servicios que se han benefi-
ciado de reajustes salariales a lo lar-
go de 1962, de un total de trabaja-
dores en este sector, que alcanza
4,5 millones.
En cuanto al comercio exterior, el
sensible aumento en las importacio-
nes que se produjo en 1961 se ha
mantenido durante el pasado año, y
ha continuado en el presente, habién-
dose incrementado durante los cua-
tro primeros meses de este año la
importación total en un 30 por 100.
Considera el Informe que para inter-
pretar debidamente esta rápida ex-
pansión de las importaciones de los
dos últimos años hay que tener en
cuenta dos hechos: el primero es que,
en realidad, el nivel de importacio-
nes en 1961 sólo superó en un 25
por 100 al de los años 1957 y 1958,
en que España sufrió, como es sabi-
do, una gran escasez de divisas. El
segundo hecho es el que de este fuer-
te aumento de las importaciones —en
las que los bienes de equipo constitu-
yen el núcleo principal—, que viene
ligado a la gran demanda de inver-
siones y a la constitución de stocks,
también se debe seguramente a que
por primera vez los industriales espa-
ñoles se han beneficiado simultánea-
mente de una gran demanda interna
para sus productos y de grandes faci-
lidades para la obtención de divisas.
Buenas perspectivas exportadoras
La exportación, que aumentó in-
tensamente en 1960, sólo ha crecido
lentamente en los dos años siguien-
tes, habiendo disminuido en los pri-
meros meses de 1963. Causas de ello
han sido tanto las fluctuaciones de
las cosechas, que han limitado el en-
vío al exterior de algunos productos
agrícolas de exportación tradicional,
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come la desfavorable coyuntura del
mercado internacional para algunos
productos industriales, como los tex-
tiles y los siderúrgicos. En cambio, se
destaca en el Informe que ha pro-
gresado sensiblemente la exportación
de productos alimenticios transfor-
mados, de algunas clases de bienes
de equipo y d ° otros ^reductos que
presentan perspectivas prometedoras
para el futuro. La OCDE considera
que España tiene grandes posibilida-
des de incrementar sus exportaciones,
a condición de que se mantenga la
estabilidad financiera interna y de
que se apliquen las medidas adecua-
das para fomentar la exportación.
A pesar de este estancamiento en
ia¿ exportaciones, los ingresos pro-
cedentes de las partidas invisibles y
de capitales privados han compen-
sado el incremento en las importacio-
nes, de manera que las reservas de
divisas oscilan alrededor de los 1.000
millones de dólares, considerándose
en el Informe que, aun cuando en
el curso del año se acentúe el déficit
de la balanza comercial, las reser-
vas, en el peor de los casos, sólo
disminuirán en una proporción mí-
nima.
Necesidad de un Plan de Desarrollo
La OCDE subraya la conveniencia
de un Plan de Desarrollo bien equi-
librado y coherente. La ola expansio-
nista actual constituirá el punto de
partida para la solución de los pro-
blemas de desarrollo económico que
se plantean a España, siempre que
dicha expansión se mantenga dentro
de los límites que impone la nece-
sidad de conseguir un equilibrio
global.
Además, esta expansión se produ-
ce, a juicio de la organización, en
un momento óptimo, en el que con-
curre una serie de condiciones bá-
sicas, que constituyen un poderoso
potencial: existencia de una mano
de obra industrial calificada, así
como de importantes reservas de
mano de obra, en general; un nivel
técnico y científico satisfactorio; la
base de una industria ya bien arrai-
gada en algunas regiones del país;
una clase empresarial enérgica; di-
versidad de recursos naturales; una
infraestructura material e institucio-
nal básica.
Aparte de ello, son importantes y
positivos los resultados obtenidos por
la política económica española des-
pués de la aplicación del programa
de estabilización, y entre los que des-
tacan: un elevado nivel de ahorro
privado, unas finanzas públicas sa-
nas, importantes reservas de divisas,
una balanza de pagos favorable y
unas perspectivas halagüeñas para
los ingresos procedentes del turismo,
de las remesas de los trabajadores
en el extranjero y de las entradas
de capital privado.
Concluye el Informe con estas pa-
labras: «Todo hace pensar que el po-
tencial de desarrollo económico del
país es muy importante, y que si se
adoptan y prosiguen las políticas
apropiadas, el nivel de vida del pue-
blo español crecerá sustancialmente
en un período de pocos años.»—
G. L. V.
